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DESCRIPCIÓN: La presente investigación pretende realizar un análisis jurídico y 
una reflexión autónoma acerca del respeto y las garantías constitucionales de un 
nacional que se encuentra sometido a un régimen legal cuya estructura 
organizacional está conformada por toda la normatividad colombiana y tratados 
internacionales aprobados sobre la extradición pasiva de nacionales, esto se logra 
partiendo del estudio de la Constitución Política de Colombia de 1991 y de los 
derechos reconocidos a un ciudadano, para así identificar las garantías que se ven 
involucradas en un proceso de extradición  
 
METODOLOGÍA:  Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica 
sobre las garantías constitucionales en el proceso de extradición pasiva de 
nacionales 
 
CONCLUSIONES: La realidad jurídica de Colombia demuestra la negligencia con 
la que las instituciones Estales actúan en el momento de dar aplicabilidad a la 
Constitución Política de 1991, para la protección de los derechos fundamentales. 
 
La soberanía que el Estado Colombiano proclama y de la cual se enaltece, 
termina siendo un concepto de papel que en nada representa los supuestos 
fácticos que enfrenta el país. La intervención en la mayoría de las veces, del 
gobierno de EEUU, permite verificar la insuficiencia en la que se encuentra el 
ordenamiento jurídico Colombiano y el sometimiento frente la institucionalidad de 
países extranjeros. 
 































































Las instituciones que administran justicia están cada vez más sobrevaloradas, la 
inseguridad jurídica que producen sus providencias permiten concluir que la 
premisa formulada en la carta magna de protección por la persona y sus derechos, 
no es real, el Estado está más interesado en cumplir compromisos políticos que en 
solucionar los verdaderos problemas sociales que enfrenta el país. 
 
La extradición ha sido un tema polémico desde la década de los 80’ no solo por lo 
que implica su aplicación sino porque  la lucha contra el narcotráfico fue el  motivo 
para su aparición, el tráfico de estupefacientes ha sido uno de los problemas más 
graves que intenta combatir el Estado Colombiano y aunque en principio la idea de 
que un nacional pudiera ser juzgado con normas extranjeras, sonaba viable y 
soportable por las normas constitucionales, actualmente no es así, pues el 
gobierno nacional con tal de mostrar una supuesta guerra contra el crimen  y la 
impunidad, no se preocupa por ejercer un control estricto sobre una figura jurídica 
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